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ABSTRAK
Rekayasa Web Mobile Pemasaran Produk Property Bertujuan dan akan digunakan dalam hal pemasaran
sebuah produk property. dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas
pemasaran produk property. penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi yang akan
digunakan dalam memasarkan produk property dan digunakan oleh marketing PT . Bukit Semarang Jaya
Metro untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemasaran produk tersebut. metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah bahasa pemrograman PHP,dan JAVASCRIPT untuk
meminimalisir reload pada halaman sistem. karena pemrograman PHP adalah pemrograman yang
digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi WEB.Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal
dari dokumen yang terkait pada objek penelitian yang dilakukan. hasilnya pada penelitian ini dapat
menciptakan sebuah rekayasa web mobile pemasaran produk property yang siap digunakan dalam
pemasaran sebuah produk property dari PT. Bukit Semarang Jaya Metro 
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ABSTRACT
Mobile Web Enginerring Of Property Aims and would be used marketing a property product.  with the study is
expected to increase the effectiveness of property marketing product. This research aims to create an
application that will be used in marketing the property and products used by marketing PT. Bukit Jaya
Semarang Metro to improve the efficiency and effectiveness marketing of the product. methods used in this
study is a programming language PHP, and javascript to minimize reload the page system. because PHP
programming is programming that is used in the manufacture of a WEB application. The data used are
secondary data derived from the documents relating to the object of research conducted .results in this study
could create a mobile web engineering product marketing property that is ready for use for marketing a
property product of PT. Bukit Jaya Metro Semarang
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